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1. 学　歴
　熊本大学๏จ学෦จ科ӳޠ学ӳจ学ઐ߈ଔۀ（1 ೥  ݄ʙ 172 ೥  ݄）
　ߴ஌大学จཧ学෦จ学ઐ߈科ӳޠ学ӳจ学ઐ߈मྃ（175 ೥ 4 ݄ʙ 17 ೥  ݄）
　۝भ大学大学Ӄจ学ݚڀ科म࢜՝ఔӳޠ学ӳจ学ઐ߈मྃ（1 ೥ 4 ݄ʙ 15 ೥  ݄）
จ学म࢜
　۝भ大学大学Ӄจ学ݚڀ科ത࢜ޙظ՝ఔӳޠ学ӳจ学ઐ߈தୀ（15 ೥ 4 ݄ʙ 17 ೥ 1
݄）
　޿ౡ大学大学Ӄจ学ݚڀ科ത࢜՝ఔޙظमྃ（21 ೥ 1 ݄ʙ 215 ೥  ݄）จ学ത࢜
2. 職　歴
　גࣜձࣾ೔本ަ通ެࣾ౦ژ本ࣾ֎ਓཱྀߦࣄۀ෦๺ถೋ՝（172 ೥ 4 ݄ʙ 174 ೥ 12 ݄）
　෱Ԭݝཱ౦ஜߴ౳学ߍӳޠ科ڭ་（17 ೥ 4 ݄ʙ 12 ೥  ݄）
　෱ԬݝཱӉඒ঎ۀߴ౳学ߍӳޠ科ڭ་（12 ೥ 4 ݄ʙ 1 ೥  ݄）
　ࢲཱ熊本୹ظ大学ڭཆ科ઐ೚ߨࢣ（17 ೥ 1 ݄ʙ 12 ೥  ݄）ӳޠ୲౰
　ಉ୹ظ大学ڭཆ科ॿڭत（12 ೥ 4 ݄ʙ 14 ೥  ݄）ӳޠ୲౰
　ࢲཱ熊本学園大学ܦࡁ学෦ॿڭत（14 ೥ 4 ݄ʙ 1 ೥  ݄）ӳޠ୲౰
　ಉ大学ܦࡁ学෦ڭत（1 ೥ 4 ݄ʙ 217 ೥  ݄）ӳޠ୲౰
　ಉ大学ܦࡁ学෦٬һڭत（217 ೥ 4 ݄ʙ 21 ೥  ݄）ӳޠ୲౰
　ಉ大学ୀ৬（21 ೥  ݄ 1 ೔෇）
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